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Resumo: A raça de galináceos Cornish, conhecida anteriormente como brigador indiano ou 
combatente tem origem no condado da Cornualha na Inglaterra, com descendência da raça 
Asil e Malaio. São aves destinadas à indústria de corte tendo uma carne branca e de textura 
refinada, com excelente rendimento de carcaça. Possuem como principais características 
a pele amarelada, a plumagem nas variedades branca laceada de vermelho, preta e amarela 
e a crista tipo ervilha. São animais de corpo amplo, pesados e com o peito musculoso, tem 
penas e pernas curtas, seus ovos são de tamanho pequeno e tem coloração marrom. 
Quando adultos, os machos pesam em média 4 kg e as fêmeas 3,2 kg. Seus índices de 
postura são baixos, as galinhas produzem em média 80 ovos em seu primeiro ciclo, esses 
são pequenos pesando em média 50 g e com baixa taxa de eclodibilidade. Entretanto seu 
rendimento de carcaça é muito apreciado, por isso muito trabalhos avaliaram o 
cruzamentos com as raças New Hampshire, Plymouth Rock Barrada, Plymouth Rock 
Branca e raças híbridas para realização do melhoramento genético tanto para o aumento 
da produção de carne como para o aumento dos índices reprodutivos. O cruzamento com 
a raça Plymouth Rock Branca é um dos mais utilizados pela indústria avícola por produzir 
animais com crescimento muito rápido, com peso apropriado para abate com seis semanas 
de idade. 
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